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Усиление миграционных процессов в мире, в частности и в Российской Феде-
рации, изучение разных аспектов миграции социологами, культурологами, лингви-
стами, психологами и другими исследователями говорит об актуальности проблемы. 
Оказавшись в другой стране, мигранты в первую очередь испытывают языковой и 
культурный шок, обусловленные спецификой языка, культуры, традиций, основ зако-
нодательства данной страны. В связи с этим остро стоит вопрос языковой, социаль-
но-культурной адаптации мигрантов, постепенного освоения ими новой языковой 
культуры. В этой области в Российской Федерации накоплен достаточный опыт, о 
котором свидетельствуют многочисленные публикации, посвященные различным 
аспектам обучения мигрантов (более подробно об этом см.: [Русский 2004, Лысакова 
2009, Балыхина 2010, Хамраева 2013, Ганиев 2013, Арапова 2013, Лянной 2014, Ми-
левская 2015, Баранчеева 2015 и др.). 
В России, как и в других странах, на государственном уровне решаются во-
просы, связанные с процессами миграции: реализуется Концепция государственной 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2015 года (утв. Прези-
дентом РФ 13 июня 2012 г.). Согласно Федеральному закону № 74-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» [Федеральный 2014], иностранные граждане для получения 
разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу 
(патента) с января 2015 года должны предоставлять сертификат о владении русским 
языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. В 
связи с этим в регионах России стал актуальным вопрос обучения русскому языку 
иностранных рабочих (трудовых мигрантов), подготовки их к комплексному экзамену. 
Казанский международный лингвистический центр на базе Казанского (Приволжско-
го) федерального университета подключился к этой работе в 2014 году. Преподава-
телями Института филологии и межкультурной коммуникации были изучены норма-
тивно-правовые документы, касающиеся трудовых мигрантов, были составлены про-
граммы курсов по изучению русского языка, разработаны учебники и пособия для 
использования в процессе обучения (например, см.: [Хабибуллина, Мифтахова 
2014], [Хабибуллина, Яппарова 2014 ] и др.). При подготовке и проведении занятий 
преподаватели опирались на такие материалы, как «Требования к содержанию ком-
плексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации» [Требования 2015]; «Типовые тесты к 
комплексному экзамену по русскому языку как иностранному, истории России и ос-
новам законодательства Российской Федерации (для иностранных граждан, оформ-
ляющих разрешение на работу или патент) [Типовые 2013]; [Типовые 2015]; учебные 
пособия [Мы живем и работаем в России 2011]; [История России 2014]; [Основы 
2014] и др. 
 Обучение мигрантов проходило в рамках курсов в Центре тестирования ино-
странных граждан Казанского международного лингвистического центра в период с 
марта по май 2015 года. В основном курсовое обучение проходили мигранты из Уз-
бекистана, Киргизии, Таджикистана, которые работали на строительных объектах 
Республики Татарстан и планировали получить патент (разрешение на работу). Уже 
на первых занятиях преподаватели обратили внимание, что молодые мигранты в 
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возрасте 18-25 лет не владеют русским языком даже на начальном (элементарном) 
уровне, для них русский язык выступает как иностранный язык. Мигранты постарше в 
некоторой степени демонстрируют свои речевые умения, реагируют на вопросы, ка-
сающиеся определенных речевых ситуаций (например: Как вас зовут? Откуда вы 
приехали? Сколько вам лет? Когда вы приехали? Где вы работаете? С какой це-
лью вы приехали в Россию? и т. д.), однако почти не знали или не помнили грамма-
тику, имели очень бедный словарный запас слов. Как отмечает Ж.В. Ганиев, «какое-
то знание русского языка на своей родине выходцы из Центральной Азии могли бы 
получить, будучи уроженцами крупных городов, однако на работу в Россию едут в 
основном выходцы из сельской местности, из провинциальной глубинки, где русский 
язык совсем не изучается» [Ганиев 2015: 70]. 
Перед началом курсов мигранты проходят входное тестирование, которое 
позволяет определить их уровень владения русским языком. По результатам про-
хождения компьютерного тестирования, который включает в себя задания по субте-
сту «Лексика. Грамматика», а также по итогам краткой устной беседы мигранты рас-
пределяются по группам для прохождения курсов в объеме 18, 36 или 72 часов (для 
каждой из групп были разработаны рабочие программы). 
В ходе обучения мигрантов преподаватели встречались с такими трудностя-
ми, как отсутствие у обучаемых мотивации к изучению русского языка (для большин-
ства мигрантов важно было только сдать экзамен), недостаточный словарный запас, 
слабое владение практикой речи, отсутствие языковой среды (как правило, мигран-
ты между собой общаются в основном на родном языке), невозможность дополни-
тельно готовиться к занятиям, выполнять домашние задания и т.д. Несмотря на все 
эти сложности, преподаватели в рамках курсов старались дать мигрантам азы рус-
ской грамматики, необходимой для самостоятельного продуцирования высказыва-
ний в соответствии с речевой ситуацией, ознакомить с необходимым лексическим 
минимумом, включая и минимальную профессиональную лексику (в нашем случае 
это лексика, имеющая отношение к строительной сфере) и т.д. 
В ходе занятий по русскому языку обучающиеся знакомились с особенностями 
структуры субтестов «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо», 
«Говорение», которые предстояло им сдавать на комплексном экзамене (тестирова-
нии). Кроме того, на занятиях повторялся материал по истории России и основам за-
конодательства Российской Федерации. 
 При обучении русскому языку учитывались специфика самого изучаемого 
предмета – русского языка как иностранного, а также соотношение систем русского и 
родного языков обучающихся. В основе такого подхода лежит принцип учета осо-
бенностей родного языка обучаемых, который опирается на результаты сопостави-
тельно-типологического анализа разноструктурных языков, что позволяет предупре-
дить интерферирующее воздействие родного языка и использовать его положитель-
ное влияние, то есть транспозицию ( [Шакирова 2004]; [Фаттахова 2012]; [Yusupova 
2014]; Rakhimova 2015]; [Husnutdinov 2016] и др.). 
Знание особенностей русского языка в сопоставлении с родным языком обу-
чаемых позволяет правильно определить, на какие факты следует обратить особое 
внимание, где можно опираться на аналогичные явления родного языка, в какой по-
следовательности расположить материал для изучения, какую систему упражнений 
предусмотреть. Преподавателями были разработаны обучающие (тренировочные) 
тесты по субтестам «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо», 
«Говорение», а также по истории России и основам законодательства Российской 
Федерации. Также был подобран разнообразный дидактический и иллюстративный 
материал, который использовался на занятиях. Обращалось особое внимание на 
работу с лексикой, необходимой для конструирования предложений. Каждое занятие 
включало в себя лексическую и грамматическую работу, речевые упражнения, поз-
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воляющие включить мигрантов в процесс общения. По отзывам самих мигрантов, 
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